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Kiyomi MORIOKA?
?For long, my field of study was split into two distinctive areas of sociology, that is, religion and 
family. I never intended to do so, but I was led to this way of study due to environmental conditions of 
may career. My colleagues and friends continued to ask me which was my major field. I used to answer 
them that one of the two was major at one time and the other at the other time. I enjoyed exciting 
intellectual stimuli stemming from both disciplines, rather than was troubled with the repeated shift 
between the two foci of concentration.
?After the passage of my academic career covering nearly ?? years, however, I found the two areas 
having converged upon a sociology-oriented historical study of the Japanese Society. In other words, 
my keen interests and accumulated scholarship in the Japanese history, the Japanese ie system and 
religion have come togeher to work in a common ground of the modern Emperor System study. But I 
realize that it is still far distant to reach any meaningful integration.
?
